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   1) "Panfruan S" was administered to 21 patients with various urinary tract infections 
with satisfactory results, being 85  % of effectiveness. 
   2) Even with a long-term administration of "Panfuran S", no serious side effect was 
observed except for slight anorexia. 
   3) It will be concluded that "Panfuran S" is  one  of the distinguished bacteriostatics 
for urinary tract infections.
　　　　　　　 1　緒 　　　言
　 ペ ニシ リンの発見が感染症治療に一大改革を
もた らして以来,人 類 は抗生物質に多大 の恩恵
を こおむ ってきた.し か し最近抗生物質 の濫用
のた め,耐 性病原菌が 出現 し尿路感染症 にお い
ても,そ の例外 とな り得な い現状で ある.
　 今 回富 山化学工業株式会社 よ りパ ソフランS
が製剤化 され,す でに耐性赤痢菌に対 しては優
れた治療成績が報告 されて いる.わ れわれ もパ
ソフラソSの 提供 を受け各種尿路感染症 に使用

































































































































灘 鷲 サルフ・剤 ・1÷ ÷臣




























































































3年 前 よ リ サル フ ァ剤 ÷1÷1÷ 「÷1
抗生物質使(大腸菌,
用 一ナス)


























響 辮 魏尿i駕酬(繍 汁
前 立 腺 炎不快感 抗 生 物質
前立腺炎購 繍





















































約1年前 より,尿混濁,頻尿,残 尿感を訴え,サ ル
第2表 患者の尿細菌感受性試験
薬 剤 名
ペ ニ シ リ ソ
ジ メ トキ シ フ ェ ニ ール
ス トレ プ トマ イ シ ソ
カ ナ マ イ シ ソ
テ ト ラ サ イ ク リソ
オ キ シ テ トラサ イ ク リン
ク ロラ ム フ ェ ニ コー ル
エ リ ス β マ イシ ソ
ロ イ コ マ イ シ ン
ノ ビ オ イ シ ン
コ リ ス チ ソ
フ ラ ド リ ゾ ソ
エ リ ス ロ マ イシ ン
オ レア ソ ドマ イシ ソ
サ ル フ ァ 剤
イ ソ キ サ ゾ ー ル
イ ソ メ ゾ ー ル
イ チ ゾ ー ル
イ ソ ミ ジ ソ
メ トキ シ ピ リタジ ソ
フ ェ ナ ー ゾ ー ル
ジ メ ト キ シ ソ





























判 定 帯 は 極 め て感 受 性,粁 は か な り感 受性,
























与したところ,3日 目に平熱とな り,7日 目には大腸








である.す なわち,急 性出血性 膀胱炎3例 すべて著




急 性 膀 胱 炎
慢 性 膀 胱 炎
腎 孟 腎 炎
尿 道 炎(単純性)
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